“建筑适应性”主题沙龙 by 魏春雨 et al.
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OVERVIEW OF SALON 
THEMED ON ARCHITECTURE 
ADAPTATION
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时间：2017年6月4日
地点：湖南大学建筑学院岳麓书院教学斋
主办：《城市建筑》杂志社
协办：湖南大学建筑学院
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